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1 . K i gondolná, hogy H ajdú M ihály betö ltö tte 70 . életévét! M eglepő , m ert a jelek
egyálta lán nem erre u talnak , fia ta los lendülete és m unkabírása töretlen . Ezt m i sem bizo-
nyítja jobban , m in thogy H ajdú tanár úrnak e jeles alkalom ból három önálló kötete jelen t
m eg, m indhárom e term ékeny pálya összegzése, a felhalm ozott tudás és ism eret köz-
k inccsé tétele .
A három könyv tarta lm ilag és szerkesztését tek in tve jelen tősen különbözik egy-
m ástó l. A "Nyelvészeti és néprajzi közlem ények" cím ű kötet elsősorban a névtan és
néprajz irán t érdek lődő , szélesebb közönségnek szó ló írásokat tarta lm azza, m elyek fő-
kén t a szü lőváros és a tágabb környezet egy-egy névtan i kérdését tag lalják , m elyeket a
kötet végén néprajzi adatközlések színesítenek . A m ásodik könyv a "V álogato tt tanu l-
m ányok" cím et v iseli, H ajdú M ihálynak a névtan és a nyelv járástan terü letén végzett
tudom ányos m unkássága eredm ényeit fog lalja össze leg jelen tősebb tanulm ányainak
újbó li közreadásával. A harm adik könyv , az "Á ltalános és m agyar névtan" összegző
m unka, a névtan m űvelése során szerzett ism eretanyag és tapasztalat fo rm ába öntése, az
első nagyobb összefog lalása az álta lános és m agyar szem élynévtan eddig i eredm ényei-
nek .l Nem véletlen , hogya tudom ányosság és a felsőoktatás szám ára készite tt kézikönyv
H ajdú M ihály to llábó l kerü lt k i, m ivel ő t az onom asztikán belü li részterü letek m indegyi-
ke fog lalkoztatja , így a m agyar névtanosok közül leg inkább ő hivato tt egy ilyen összeg-
ző m ű elkészitésére .
A továbbiakban a fen t em lite tt e lső két tanu lm ánykötetrő l k ivánok röviden szó ln i.
A rövidséget az indokolja , hogy bizonyára a közreadott válogato tt tanu lm ányok jelen tős
része sokak elő tt ism erős, h iszen szám os közülük olyan alapm unka, prob lém afö lvető
írás, am ely a névtanosok szám ára egy-egy tém a kifejtésénél m egkerü lhetetlen . Ennek
ellenére vagy m ég inkább éppen ezért nagy jelen tőségű ez a két kö tet, am ely összesen 69
tanulm ányt, nyelv járási szövegközlést és k isebb közlem ényeket tarta lm az. (K özülük
három m indkét gyűjtem ényben m egtalálható : "B ecézőnevek három Békés m egyei kö-
zség isko lai anyakönyveiben [1870-1900)"; "B ékés m egyei apaálla tnevek 1923 és 1934
között"; "A datok Békés város í-zésének történetéhez").
2 . A z első tanulm ánykötette l a szü lőváros, O rosháza tisztelgett a tudós tanár elő tt,
közreadva H ajdú M ihálynak azokat az írásait, am elyek a szűkebb és tágabb pátriához
kapcso lódnak , az itt é lő nép nyelv i és néprajzi sajátságait tárják fel. E zen írások nagy
r é s z e s o k a k s z á m á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő k i a d v á n y o k b a n j e l e n t m e g (m e g y e i l a p o k ,
m ú z e u m i k i a d v á n y o k , h e l y t ö r t é n e t i m o n o g r á f i á k s t b . ) , í g y t ö b b n y i r e r e j t v e m a r a d t a k a
s z a k m a e l ő t t . A s z ü l ő f ö l d i r á n t i é r d e k l ő d é s n e m ú j k e l e t ű a n é p i é l e t t e l , a n é p n y e l v v e l
f o g l a l k o z ó k k ö r é b e n . H a j d ú M i h á l y p á l y á j á t i s m e g h a t á r o z t á k a t a n y a s i e m b e r e k k ö z ö t t
v é g z e t t g y ű j t é s e k é s f o r d í t o t t á k v é g é r v é n y e s e n a n y e lY t u d o m á n y f e l é . E r r ő l a z i n d í t t a t á s -
r ó l v a l l e g y i k v i s s z a e m l é k e z é s é b e n , a h o l o l y a n h e l y i é r t e lm i s é g i p á r t f o g ó k r ó l s z ó l , a k i k -
n e k l e l k e s e d é s e r á i s h a t á s s a l v o l t é s k i j e l ö l t e s z á m á r a a z t a z u t a t , a m e l y a n é p n y e l v é s a
n é p i é l e tm ó d k u t a t á s á h o z v e z e t e t t p á l y á j a k e z d e t é n ( 6 - 8 ) , é s a m e l y b ő l k é s ő b b i s g y a k r a n
m e r í t e t t .
A z ö s s z e á l l í t o t t k ö t e t t ö b b e k k ö z ö t t e m u n k á n a k a g y ü m ö l c s e i t t á r j a e l é n k im m á r
e g y h e l y e n . A , , h e l y t ö r t é n e t i " v o n a t k o z á s ú í r á s o k H a j d ú M i h á l y m u n k á s s á g á r a l e g i n k á b b
j e l l e m z ő k é t n y e l v é s z e t i k u t a t á s i t e r ü l e t , a n é v t a n é s a n y e l v j á r á s t a n t á r g y k ö r é b e t a r t o z -
n a k . E z e k t ö b b n y i r e a s z é l e s e b b k ö z ö n s é g h e z s z ó l n a k , e z é r t n y e l v e z e t e k ö z é r t h e t ő a z o k
s z á m á r a i s , a k i k a n y e l v é s z e t b e n j á r a t l a n o k , m i n d e z a z o n b a n a t u d o m á n y o s s á g k á r á r a
n e m v á l i k .
A k ö t e t h á r o m t a n u lm á n y á b a n o l v a s h a t u n k p é l d á u l a z o r o s h á z i c s a l á d n e v e k é s
c s a l á d o k t ö r t é n e t é r ő l . S z e m b e t ű n ő a z a z a l a p o s s á g , a m e l l y e l a s z e r z ő a v á r o s c s a l á d n e -
v e i t v i z s g á l j a . V é g i g k í s é r i a z i t t e n i c s a l á d o k t ö r t é n e t é t , m e g e m l í t v e a X V I . s z á z a d i
e l ő z m é n y e k e t é s a X V I I I . s z á z a d i b e t e l e p ü l é s t , m a j d a l e t e l e p ü l t m a g y a r l a k o s s á g
n y e l v j á r á s i s a j á t s á g a i v a l b i z o n y í t j a é s z a k n y u g a t - d u n á n t ú l i , k i s a l f ö l d i e r e d e t ü k e t . E z t a
m e g á l l a p í t á s t a n é v t a n o l d a l á r ó l i s m e g e r ő s í t i - a s z á m o s ö s s z e í r á s a d a t a i a l a p j á n - a
c s a l á d n é v - r e n d s z e r e z é s s o r á n k a p o t t e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e t t ö r t é n e t i u t a l á s o k k a l i s
a l á t á m a s z t ( 6 7 - 8 2 ) .
A h e l y t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú m u n k á k k ö z ü l k e t t ő n e m k a p c s o l ó d i k a s z ü l ő f ö l d h ö z .
A s z e r z ő e z e k b e n a t ö r t é n e t i k e r e s z t n é v h a s z n á l a t o t v i z s g á l ó í r á s a i b a n a z o r s z á g e g y -
m á s t ó l t á v o l f e k v ő m e g y é i b ő l , S o p r o n b ó l é s N ó g r á d b ó l v á l a s z t k é t - k é t k a t o l i k u s t e l e p ü -
l é s t , a m e l y e k 1 7 7 0 é s 1 9 5 0 k ö z ö t t i n é v a n y a g á n a k g y a k o r i s á g á t v e t i ö s s z e ( 3 3 - 4 9 ) , m a j d
u g y a n í g y j á r e l a n ó g r á d i P a t a k é s D e j t á r , k é t s z o m s z é d o s k a t o l i k u s t e l e p ü l é s e s e t é b e n i s
( 5 0 - 6 6 ) . A f ö l d r a j z i s z e m p o n t o k a l k a lm a z á s a a s z e m é l y n é v k u t a t á s b a n a z 1 9 6 0 - a s é v e k -
b e n e g y á l t a l á n n e m v o l t á l t a l á n o s , e z é r t e z e k e t a f e l d o l g o z á s o k a t i l y e n é r t e l e m b e n ú t t ö r ő
j e l e n t ő s é g ű n e k t a r t h a t j u k . S z i n t é n e t á r g y k ö r h ö z k a p c s o l ó d i k a B é k é s m e g y e i C s a n á d -
a p á c a 1 8 3 8 é s 1 8 6 0 k ö z ö t t i k e r e s z t n e v e i n e k b e m u t a t á s a i s ( 9 9 - 1 0 6 ) , m e l y e t h á r o m b é -
k é s i t e l e p ü l é s , B é k é s , O r o s h á z a é s S z a r v a s X I X . s z á z a d v é g i i s k o l a i a n y a k ö n y v e i a l a p j á n
g y ű j t ö t t t ö r t é n e t i b e c é z ő n é v a n y a g á n a k e l e m z é s e k ö v e t ( 1 0 7 - 1 8 ) .
A k ö v e t k e z ő t e m a t i k u s e g y s é g b e n a h e l y n e v e k á l t a l á n o s á t t e k i n t é s é t , a k ü l ö n b ö z ő
h e l y n é v f a j t á k r ö v i d e l e m z é s é t t a l á l j u k ; a c s i l l a g n e v e k t ő l a t e l e p ü l é s n e v e k e n á t a z é p ü l e t -
n e v e k i g t e r j e d a h e l y n é v f a j t á k b e m u t a t á s a a l e g a l a p v e t ő b b i s m e r e t e k m e g a d á s á v a l ( 1 2 0 -
3 0 ) . A V á s á r h e l y i - p u s z t a n e v e i r ő l í r t m u n k á b a n j e l e n t m e g a z e l s ő t a n y a n é v - t i p o l ó g i a ,
m e l y e t m o s t i s m é t o l v a s h a t u n k a k ö t e t b e n ( 1 3 1 - 4 7 ) , m a j d O r o s h á z a u t c a n e v e i t i s m e r -
h e t j ü k m e g 1 9 8 0 - b ó l ( 1 4 8 - 5 7 ) .
H a j d ú M i h á l y n é v t a n i é r d e k l ő d é s e a z á l l a t n e v e k r e i s k i t e I j e d t . A t a n u lm á n y k ö t e t
ö n á l l ó f e j e z e t e t s z e n t e l e n n e k a t é m a k ö r n e k ( 1 5 9 - 8 6 ) , a m e l y b e n B é k é s m e g y e i a p a á l l a t -
o k ( m é n e k , b i k á k , k a n o k ) k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i n e v e i t f e l d o l g o z ó h á r o m t a n u lm á n y
k a p o t t h e l y e t . A z á l l a t n e v e k v i z s g á l a t á n a k t u d o m á n y o s s z i n t r e e m e l é s é b e n e l é v ü l h e t e t -
len érdem ei vannak a szerzőnek . (A z álla tnevek a "V álogato tt tanu lm ányok" cím ü kötet-
ben is előkerü lnek két tanu lm ány erejé ig .)
Ö nálló fejezetben talá lhatók a nyelv járási vonatkozású m unkák . A z "A datok B ékés
város Í-zéséhez" cím ü tanu lm ány (196-9) jó l péliliízza H ajdú M ihálynak azt az elvét,
hogya korai nyelv járási hang tan i je lenségek leírásához a kü lönböző korai, főkén t XV l.
század i összeírások névanyaga jó l hasznosítható , s ez igaz a tö rök adóösszeírásokra , a
defterekre is. O rosháza nyelv járástö rténetének elem zéséhez közö l adatokat a következő
tanu lm ány , éunelyben hét XV IlI. század vég i, X IX . század ele ji végrendele t és egy tanú-
valla tási jegyzőkönyv őriz nem csak nyelv járási, hanem m üvelődés-, társa ilillom - és gaz-
daság tö rténeti em lékeket is (188-95). K ét nyelv járási m in taszöveg is helyet kapo lt a
tanu .lm ánykötetben , az egy ik a V ásárhely i-puszta nyelvét m utatja be a fon tosabb foneti-
kai je llem zőket je lö lve (213-9). a m ásik az orosházi nyelv járást szem lélte ti részle tes és
pon tos héU lg tan i á tírással (209-12).
A kötet u to lsó fejezete néprajz i vonatkozású írásokat tarta lm az. A z első akasos
m éhészkedés O rosháza környék i hagyom ányait tárja fe l (221-82), melyhez példarnon-
datokkal gazdagon illusztrá lt, részle tes m éhészeti tá jszó tár kapcso lód ik . A falusi é le t
egy ik fon tos esem ényét. a d isznóö lést és az ehhez kapcso lódó szokásokat ism erhetjük
m eg a következő tanu lm ányból (283-302). m ajd a szeghalm i nép i d isznó tartás hagyo-
m ányaiba nyerhetünk betek in tést (303-17). A kötet végén k ilenc hely i gyü jtésü népm e-
s6 t ta lá lunk (p l. "A z aIéU lyhajú tündér", "A világ csúfja", ,.A vereshajm a és a lusta
asszony" stb . l. m elyek szép lezárcísa i aszü lő fö ldhöz kö tődő nyelvészeti és néprajz i té-
m ájú gyü jtem énynek .
3 . A ..VM ogato tt tanu lm ányok" cím ü kötet lé tre jö ttének körü lm ényei hez leg jobb
a szerkesztő . K ISS JENŐ szavait idézn i: "Ú gy véljük , a tisz te le tadásnak ez a m ódja szo l-
gálja leg inkább a tudom ány érdekét, m ert könnyen hozzáférhetővé. egy helyen o lvasha-
tóvá teszi H ajdú M ihály azon tanu lm [U lyait, am elyek leg inkább helyet kém ek e jub ileu-
m i kö tetben" (7). A tanu lm ánykötet e lső részében három köszön tő írást o lvashatunk :
JU lIÁ SZ DEZSÖ az ünnepelt m unkásságának elm últ egy év tizedét ism erte ti, K ISS JENŐ a
ko llégák , FARKASTAMÁS az egykori és m ostan i d iákok nevében köszön ti az ünnepel te t
(9-20).
E kötet is - hason lóan az előzőhöz - jó l tükrözi H ajdú M ihály név tan i m unkásságá-
nak soko ldalúságát. A z onom asztika ö t tem atikus részben tám l elénk . A z első álta lános
név tan i kérdéseket tag la l. ez t követi a m agyar névku tatás eredm ényeit ism erte tő fejezet.
m ajd a szem élynevek . helynevek és álla tnevek következnek önálló részbell. V égü l a
nyelv járásokkal kapcso la tos tanu lm ányok zárják a kö tete t.
A z álta lános név tan i kérdést:k fe lvetése év tizedeken k t:resztü l k im élfad t az
onom asztikai v izsgála tok körébő!. HA JDÚ M IHÁLy az 1990-es évek m ásod ik felében e
tém ában elhangzo tt e lőadásaival és tanu lm ányaival rá irány íto tta a figyelm et a név taru lak
erre a kevésbé feltárt terü le tére . E lgondolásai közü l kettő e tanu lm ánykötetben is m eg-
je len t. ezek főkén t az álta lános nyelvészet és a granunatika o ldaláró l v izsgáljéÍk a tu la j-
donnév defin iá lás[U lak és a nyelv i rendszeren belü li helyének prob lem atikájá t. A vita
legfon tosabb eredm énye a tém a nap irendre kerü lésén és a gondolkodásra való ösztönö-
zésen k ívü l az vo lt, hogyatu la jdonnév rendszertan i és szófaji besoro lásáró l vallo tt ko-
rább i nézetek m elle tt egy ú j m egközelítés is napv ilágo t lá to tt, am ely a nyelv i rendszert
k é t s ík o n k é p z e l i e l : a g o n d o la tk ö z lé s ( k o m m u n ik á c ió ) é s a z a z o n o s í tá s ( id e n t i f ik á c ió )
s ík já n . E z u tó b b i a tu la jd o n n e v e k s ík ja , a m e ly u g y a n ú g y a n y e lv i je le k r é s z r e n d s z e r e ib ő l
é p ü l f e l ( p l . le h e t te l je s m o n d a t , s z in ta g m a s tb .) é s é p p e n ú g y v iz s g á lh a tó , e le m e z h e tő ,
m in t a k o n l l im n ik á c ió r e n d s z e r e ( 4 6 ) , m é g is ö n á l ló r e n d s z e rn e k te k in th e tő , m e r t a z e lő b -
b i á l ta lá n o s í tó je U e g é v e l s z em b e n a tu la jd o n n é v a z o n o s í tó s z e r e p e t tö l t b e , íg y n em s o -
. r o lh a tó e g y é r te lm ű e n a k ö z n é v v e l e g y em a n g ú r é s z r e n d s z e rb e . E g o n d o la t m é ly e b b ,
e lm é le t i k i f e j té s e a k o m m u n ik á c ió é s id e n t i f ik á c ió k a p c s o la tá n a k v iz s g á la tá b a n je le n ik
m e g (2 1 -3 4 ) , a m e ly rő l J u h á s z D e z s ő v e l e g y e té r tv e e lm o n d h a tju k , h o g y a s z e r z ő e k é r -
d é s k ö r r e l é r in tk e z ő k o n l l im n ik á c ió e lm é le t i , p s z ic h o ló g ia i , n y e lv e lm é le t i , g r a n m la t ik a e l -
m é le t i , s z em a n t ik a i , á l ta lá n o s n é v ta n i s tb . te r ü le te k e n is r e n d k ív ü l i o t th o n o s s á g g a l é s
k ö n n y e d s é g g e l m o z o g ( l l ) , é s am e ly s z i l l t é n ú j , v i ta in d í tó g o n d o la to k a t ta r ta lm a z . A z
á l ta lá n o s n é v ta n i k é rd é s e k k ö r é b e n e z e k m e l le t t o lv a s h a tu n k a h e ly n e v e k n é v v é v á lá s á -
n a k fo ly am a tá ró l ( 4 7 -5 1 ) é s a tu la jd o n n e v e k n e k a z o k ta tá s b a n b e tö l tö t t h e ly é rő l ( 5 2 -9 ) .
K ü lö n f e je z e tb e n tá r u ln a k e lé n k a s z e r z ő n e k a m a g y a r n é v k u ta tá s tö r té n e té t i sm e r -
te tő , a z a d o t t h e ly z e te t é r té k e lő é s a te e n d ő k e t k i je lö lő í r á s a i . A z e ls ő ta n u lm á n y a tu la j -
d o n n e v e k tö r té n e té n e k le h e ts é g e s k o r s z a k o lá s á t a d ja ( 6 1 -7 ) , a k ö v e tk e z ő b e n p e d ig a
s z e r z ő n e k a s z em é ly n e v e k k ö z n é v i e lem e i r ő l v a l lo t t e lk é p z e lé s e i je le n n e k m e g (6 8 -7 4 ) .
(E n n e k tá r g y a lá s a a tém á b ó l a d ó d ó a n in k á b b a k ö v e tk e z ő , a s z em é ly n e v e k k é rd é s e iv e l
f o g la lk o z ó f e je z e tb e i l le s z k e d ik .) U g y a n e z e n f e je z e t ta r ta lm a z z a H a jd ú M ih á ly n a k a z o -
k a t a z í r á s a i t , a m e ly e k b ő l a n é v ta n i , f ő k é n t s z em é ly n é v ta n i k u ta tá s b a n e lé r t k o r á b b i
e r e d m é n y e k e t i sm e rh e t jü k m e g , íg y a k ö z ö l t h á ro m ta n u lm á n y e g y ü t te s m e g je le n é s é v e l
á t f o g ó á t te k in té s t k a p u n k a z 1 9 6 0 é s 1 9 8 6 k ö z é e s ő id ő s z a k s z em é ly n e v e k k e l f o g la lk o z ó
n é v ta n i m u n k á i r ó l . I t t t a lá l ju k te h á t s z em é ly n é v k u ta tá s u n k 1 9 6 0 é s 1 9 6 7 ( a " T a r ta lo m -
je g y z é k " -b e n té v e s e n 1 9 5 9 é s 1 9 6 8 ) k ö z ö t t i id ő s z a k á n a k a la p o s é s r é s z le te s , b ib l io g r á f ia
é r té k ű á t te k in té s é t ( 7 5 -1 0 7 ) , v a lam in t a m a g y a r n é v ta n n a k a 7 0 - e s é v e k v é g é n n em z e t -
k ö z i ö s s z e v e té s b e n m u ta tk o z ó e r e d m é n y e i t , i l l e tv e a m é g e lv é g z é s r e v á ró f e la d a to k
m e g je lö lé s é t ( 1 0 8 -2 6 ) . A z 1 9 8 0 é s 1 9 8 6 e s ő é v e k e t k ü lö n tá r g y a l ja a s z e r z ő , d e i t t a
s z em é ly n e v e k e n k ív ü l a z á l la tn e v e k k e l f o g la lk o z ó m u n k á k a t i s i sm e r te t i ( 1 2 7 ~ 3 ) .
Ú ja b b k o r i (X V I I I . s z . m á s o d ik f e lé tő l n a p ja in k ig é r te n d ő ) s z em é ly n e v e in k k u ta tá s á n a k
m ó d s z e r e ih e z a d h a s z n o s s e g í t s é g e t a k ö v e tk e z ő ta n u lm á n y , é l ID e lys z em é ly n é v t íp u s o k
s z e r in t i sm e r te t i a le g fo n to s a b b fo r r á s o k a t é s a f e ld o lg o z á s le h e ts é g e s m ó d ja i t ( 1 4 4 -5 7 ) .
A ta n u lm á n y k ö te t le g te r je d e lm e s e b b r é s z e a s z em é ly n e v e k k e l f o g la lk o z ik , e z jó l
je l le m z i H a jd ú M ih á ly m u n k á s s á g á t , é r d e k lő d é s i k ö r é t . A z i t t m e g je le n ő 1 6 ta n u lm á n y
je le n tő s r é s z e tö r té n e t i s z em é ly n é v a n y a g f e ld o lg o z á s a é s e lem z é s e . B e r r á r J o lá n m u n -
k á ja a la p já n k é s z ü l t a z Á rp á d - - é s A n jo u -k o r n ő i s z em é ly n e v e in e k g y a k o r is á g i m u ta tó ja ,
a m e ly b e n a n e v e k n e k a f e n n m a ra d t o k le v e le k b e n e lő fo rd u ló b e c é z e t t a la k ja i t , i l l e tő le g
m e g te r h e l t s é g i a r á n y a i t ta lá l ju k m e g (1 5 9 -6 3 ) . A X V . s z á z a d i s z em é ly n e v e k k u ta tá s á v a l
k e v e s e n fo g la lk o z ta k , e z é r t f o n to s H a jd ú n a k a z a m u n k á ja , a m e ly a G a r am - Ip o ly k ö z é -
n e k X V -X V l . s z á z a d i c s a lá d - é s k e r e s z tn e v e i t v iz s g á l ja ( 1 6 4 -9 1 ) . A c s a lá d n e v e k e s e té -
b e n a k ü lö n b ö z ő id ő s z a k o k a t ö s s z e v e te t te , é s m e g á l la p í to t ta , h o g y a k ü lö n b ö z ő e r e d e tű
c s a lá d n é v c s o p o r to k ( a p a n é v i , h e ly n é v i s tb .) k ö z ö t t a r á n y s z ám u k a t te k in tv e n in c s je le n tő s
e l té r é s , te h á t ö rö k lő d n e k a n e v e k , em e l le t t v i s z o n t h iá n y o lh a tó k a z e g y e s c s a lá d n e v e k
á l la n d ó s á g á r a u ta ló m e g á l la p í tá s o k ( l8 3 ) . S z in té n e k o rh o z k ö tő d ik k é t ta n u lm á n y : a z ._
e g y ik X V I . s z á z a d i d u n á n tú l i s z em é ly n e v e k e t v iz s g á l m is s z i l i s e k a la p já n (1 9 2 -6 ) , c i
m á s ik p e d ig K is ú js z á l lá s 1 5 9 1 -9 2 -e s tö rö k ö s s z e í r á s á n a k n é v a d a ta i t d o lg o z z a fe l (1 9 7 -
2 0 2 ) . H a s o n ló m u n k a a m o ld v a i c s á n g ó k 1 6 9 6 -o s r e g e s t ru m á n a k n é v ta n i v iz s g á la ta
(2 0 3 -7 ) . T a n u ls á g o s a c s á n g ó k e re s z tn e v e k g y a k o r is á g i s o r r e n d je , v a lam in t a m a g y a r
e r e d e tű c s a lá d n e v e k je le n té s ta n i c s o p o r t ja in a k a rá n y s z ám a i , m e ly e k k ö z ü l a le g m a g a -
s a b b é r té k e t (5 2 ,5 6% ) a k e re s z tn é v i e r e d e tű e k m u ta t já k (2 0 7 ) . A m a g y a r k e re s z tn é v a d á s
1 7 7 0 é s 1 9 7 0 k ö z ö t t i le g fo n to s a b b te n d e n c iá i t i sm e rh e t jü k m e g a k ö v e tk e z ő ta n u l-
m á n y b ó l (2 0 8 -1 1 ) , m a jd a X V I I I -X X . s z á z a d i k e re s z tn é v d iv a t r e g io n á l is k ü lö n b s é g e i
tá ru ln a k e lé n k a n g o l n y e lv e n (2 1 2 -2 6 ) .
A b e c e n e v e k k e l h á ro m ta n u lm á n y fo g la lk o z ik : "B e c é z ő n e v e k h á ro m B é k é s m e g y e i
k ö z s é g is k o la i a n y a k ö n y v e ib e n (1 8 7 0 -1 9 0 0 ) " , "N y e lv já r á s tö r té n e t i a d a to k a b e c é z ő n e -
v e k fu n k c ió já n a k v iz s g á la tá l lO z " , i l le tv e , ,E g y b e c e k é p z ő a X V l. s z á z a d b a n " . E z u tó b b i
m u n k a a z -i b e c é z ő k é p z ő h a s z n á la tá t v iz s g á l ta a K ö z é p -D u n á n tú l te rü le té n (2 4 9 -5 1 ) .
H a jd ú a c s a lá d n é v -v á l to z ta tá s o k k é rd é s k ö ré t k é t ta n u lm á n y b a n é r in t i : a z e g y ik b e n M is -
k o lc X IX . s z á z a d i n é v v á l to z ta tá s i e s e te i t v iz s g á l ja (2 5 2 -5 ) , a m á s ik b a n p e d ig a c s a lá d -
n é v -v á l to z ta tá s o k s z o c io ló g ia i h á t te r é rő l e lm é lk e d ik (2 5 5 -6 3 ) . E z t k ö v e tő e n s z o c io ló g ia i
s z em p o n to k a la p já n v iz s g á l ja O ro s h á z a k é t v i lá g h á b o rú k ö z ö t t i c s a lá d n e v e i t (2 6 4 -7 3 ) .
E z a m ó d s z e r a c s a lá d n e v e k e s e té b e n e lő zm é n y n é lk ü l i a m a g y a r n é v ta n b a n . A s z e rz ő
e g y m á s ik í r á s á b a n s z e n te n d re i m ű v é s z a s s z o n y o k n e v e i t v iz s g á l ja s m e g á l la p í t ja , h o g y a
m a g y a r m ű v é s z a s s z o n y o k id e n t i tá s u k , e g y é n is é g ü k m e g ta r tá s á t a n é v h a s z n á la t ta l is
k i f e je z ik , u g y a n is tö b b s é g ü k ra g a s z k o d ik lá n y k o r i n e v é h e z (2 7 4 -8 0 ) . A ré g i m a g y a r é s
f i lm k e re s z tn é v v á la s z tá s ró l (2 8 1 -5 ) , i l le tő le g a v o t já k m o n d a v i lá g tu la jd o n n e v e irő l is
o lv a s h a tu n k e g y -e g y é rd e k e s ta n u lm á n y t (2 8 6 -9 1 ) .
A h e ly n e v e k k e l fo g la lk o z ó fe je z e tb e n H a jd ú tö b b e k k ö z ö t t e n é v t íp u s je le n té s s z e r -
k e z e té t é s a -d-féle k é p z ő k fu n k c ió i t v iz s g á l ja (2 9 3 -3 1 0 ) , v a lam in t m e g a d ja a
-monostora u ló ta g ú h e ly n e v e k t ip o ló g iá já t (3 1 1 -5 ) . E z t k ö v e tő e n k é t Xv. s z á z a d i h e ly -
n é v (Bálványos. Szj(ronevec) v á n d o r1 á s á t k ís é rh e t jü k v é g ig a tö rö k e lő l m e n e k ü lő s z e r -
b e k e s e te k a p c s á n (3 1 6 -2 0 ) . A h e ly n e v e k X IX . s z á z a d i tö r té n e té h e z s z o lg á l é rd e k e s
a d a lé k u l a "N é v é le t ta n e g y ú r is z é k i p ö rb e n " C Ím ű ír á s , am e ly é rd e k e s tö r té n e t i a d a tk é n t
em lí t i , h o g y S z ig e tb e c s e é s R á c k e v e ú r is z é k i p e ré b e n a p e re s f e le k e g y a d o t t te rü le t
k ü lö n b ö z ő n e v e i t p ró b á l já k fe lh a s z n á ln i é rv k é n t ig a z u k a lá tám a s z tá s á r a (2 2 1 -4 ) . A
to v á b b ia k b a n a z a lfö ld i ta n y a n e v e k t íp u s a i ró l é s a S á ro s p a ta k : k ö rn y é k i ta n y á k ró l o lv a s -
h a tu n k k é t ta n u lm á n y b a n (3 2 5 -3 9 ) . A z u tc a n e v e k ú j s z em p o n tú fe ld o lg o z á s a a k ö v e tk e -
z ő m u n k a , am e ly b e n a s z e rz ő , ,8 4 fa lu h iv a ta lo s n a k te k in te t t te l je s k ö z te rü le t i n é v a n y a -
g á t" d o lg o z z a fö l a z o r s z á g k ü lö n b ö z ő m e g y é ib ő l , é s e z e k e t v e t i ö s s z e a n é v a d á s in d í té -
k a (em lé k á l l í tá s i c é lú , te rm é s z e te s n é v , k ö z öm b ö s n é v ) , v a lam in t je le n té s ta n i k a te g ó r iá k
a la p já n (3 4 0 -5 4 ) .
A ta n u lm á n y k ö te t u to ls ó f e je z e te a d ia le k to ló g iá h o z k a p c s o ló d ik . A z i t t k ö z re a d o t t
k i le n c ta n u lm á n y k ö z ö t t v a n n a k n y e lv já r á s i je le n s é g ta n u lm á n y o k ( "A d a to k a X V I . s z á -
z a d i ö -z é s h e z " , "A d a to k B é k é s v á ro s í - z é s é n e k tö r té n e té h e z " s tb .) é s á t fo g ó , e lem z ő
m u n k á k is (p l . "A n y e lv i je le k t íp u s a in a k c s o p o r tn y e lv i s a já ts á g a i" ; , ,R e g io n á l is s z ó tá -
r a k , s z a k s z ó tá r a k , tá js z ó tá r a k " s tb .) . T ö b b ta n u lm á n y fo g la lk o z ik a s z em é ly n e v e k fe l -
h a s z n á lh a tó s á g á v a l a n y e lv já r á s tö r té n e t i k u ta tá s b a n ( , ,A m a g y a r n é v tu d om á n y a n y e lv -
já r á s tö r té n e t i k u ta tá s s z o lg á la tá b a n " ; , ,A X V I . s z á z a d i n y e lv já r á s o k n é h á n y k é rd é s é h e z " ;
"A d a lé k o k a X V l. s z á z a d i n y e lv já r á s o k fo n ém á in a k v iz s g á la tá h o z " ) , e n n e k je le n tő s é g é -
rő l é s ú js z e rű s é g é rő l a k o rá b b ia k b a n m á r e j te t tü n k n é h á n y s z ó t . A k ö te t v é g é n H a jd ú
M ih á ly te l je s p u b l ik á c ió s l is tá já t ta lá l ju k .
M in d k é t ta n u lm á n y k ö te t H a jd ú M ih á ly m u n k á s s á g á n a k g a z d a g s á g á t tá r ja e lé n k ,
e z z e l n em c s a k é lv e z e te s o lv a sm á n y t a d v a a z o lv a s ó k k e z é b e , h a n em rem é n y s z e r in t
m u n k á ra , a fe lv e te t t k é rd é s e k to v á b b g o n d o lá s á ra is s e rk e n t .
H A JD Ú M IH Á L Y , Á L T A L Á N O S É S M A G Y A R N É V T A N
O s ir is K ia d ó , B u d a p e s t , 2 0 0 3 . 9 5 5 la p
1 . H a jd ú M ih á ly k ö n y v e h iá n y p ó tló a m a g y a r n é v ta n i s z a k iro d a lom b a n . A k é tk ö -
te te s re te rv e z e t t m ű e ls ő ré s z e á l ta lá n o s n é v ta n n a l é s m a g y a r s z em é ly n e v e k k e l fo g la lk o -
z ik , a m á so d ik ra g a d v á n y n e v e k , h e ly n e v e k , in té zm é n y n e v e k , á l la tn e v e k , tá rg y n e v e k ,
em b e r i a lk o tá s o k e ln e v e z é s e i , e s em é n y n e v e k , f ik t ív ( í ró i) n e v e k ism e r te té s é t fo g ja ta r -
ta 1m a z n i (150). A k ö n y v c é l ja , ,m in d a z t b em u ta tn i é s fö l tá rn i a tu la jd o n n e v e k s a já ts á g a i-
ró l , tö r té n e té rő l , je le n k o r i á l la p o tá ró l é s v is e lk e d é s é rő l , am it le h e t , am it é rd em e s " ( l l ) .
2 . A k ö n y v e ls ő n a g y fe je z e té b e n a n é v ta n á l ta lá n o s k é rd é s e iv e l fo g la k o z ik a s z e r -
z ő . E lő s z ö r rö v id e n á t te k in t i a n é v tu d om á n y tö r té n e té t a z e g y ip tom i c a r to u c h e -o k tó l
n a p ja in k ig u ta lv a a g ö rö g ö k , róm a ia k tu d om á n y á ra , a k ö z é p k o r i , h um a n is ta e re dm é n y e k -
re , m a jd a m e g je le n ő tu la jd o n n é v s z ó tá ra k ra , k a le n d á r iu rn o k ra , n a p tá ro k ra , m a r t i ro -
ló g ium o k rd , a X IX . s z á z a d tó l m e g in d u ló tu d om á n y o s ig é n y ű k u ta tá s o k ra m a g y a r é s
n em z e tk ö z i k i te k in té s s e l . A tá r s tu d om á n y o k (n y e lv tö r té n e t , d ia le k to ló g ia , s z o c io l in g -
v is z t ik a , tö r té n e t tu d om á n y , n u rn izm a tik a s tb .) b em u ta tá s a k é p e z i a k ö v e tk e z ő k is e b b
fe je z e te t .
A z á l ta lá n o s k é rd é s e k e n b e lü l tá rg y a l ja a z a z o n o s í tá s p ro b lém á já t , m e ly m á r a z á l-
la tv i lá g b a n is je l lem z ő (p l . h a n g o k , i l la to k ) , d e a z em b e r is id e n t i f Ik á l h a n g , íz , i l la t ,
v is e le t s tb . a la p já n . A to v á b b ia k b a n c s a k o ly a n tu la jd o n n e v e k k e l fo g la lk o z ik , am e ly e k
" e lg o n d o lt , k im o n d o tt v a g y le ír t n y e lv i je le k " (4 9 ) , e z e k e t p ró b á l ja m e g h a tá ro z n i . V é g ü l
a k ö v e tk e z ő d e f in íc ió t a d ja : "T u la jd o n n é v a z a n y e lv i je l , am e ly e t a lk o tó ja ( s e z le h e t
tö b b s z em é ly , g rém ium is ) e g y v a lam i (o b je k tum : s z em é ly , h e ly , á l la t , tá rg y , d o lo g ,
fo g a lom s tb .) v a g y e g y ö s s z e ta r to z ó c s o p o r t ( em b e re k , á l la to k , fö ld ra jz i h e ly e k , tá r -
g y a k , d o lg o k , fo g a lm a k s tb .) a z o n o s í tá s á ra h o z lé tr e , s a z t á l ta lá b a n k is e b b -n a g y o b b
k ö z ö s s é g e lfo g a d ja , h a s z n á l ja , a n y e lv tu d om á n y p e d ig a k ö z s z a v a k tó i v a ló m e g k ü .
lö n b ö z te té s é t ( a m a g y a rb a n n a g y b e tű s h e ly e s ír á s á t) e lh a tá ro z z a " (58).
A k ö z n e v e k é s tu la jd o n n e v e k ö s s z e fü g g é s e e s e té b e n v iz s g á l ja a tu la jd o n n é v k ö z -
s z ó i e re d e té n e k le h e tő s é g é t , a n e v e k h a n g a la k já n a k v á l to z á s á t , a k ö z s z ó i je le n té s e l-
v e s z té s é t , a n e v e k é r te lm e s í té s é t , n é p e t im o ló g iá t , té v e s n é v fe j té s e k e t (k ö z ism e r te k
S Á N D O R IS T V Á N n é vm a g y a rá z a ta i : Stockholm = Ist6khalma, Koppenhdga = Kappanhág6
s tb .) . A n é vm a g y a rá z a to k fe lo s z tá s á n a k n é g y le h e tő s é g é t k ü lö n í t i e l , m e ly e k e n b e lü l
m é g a lc s o p o r to k a t ta lá lu n k : ta r ta lm i (m ito ló g ia i , tö r té n e t i , h e ly i v o n a tk o z á s o k ) , fo rm a i
( te r je d e lem a la p já n le h e t h o s s z ú tö r té n e t i in d o k lá s , o k a d ó m o n d a t tö re d é k , e g y s z a v a s
